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Forma: Cordiforme oval, irregular en su contorno con suave depresión dorsal. Ligeramente prominente en su 
zona ventral y, en la mayoría de los frutos, se aprecian dos pequeñas depresiones cerca de la zona pistilar. 
Transversalmente elíptica. 
 
Zona pistilar: Redondeada, los frutos no se tienen en pie. Punto pistilar: De tamaño variable: pequeño a 
grande. Vistoso de color crema, levemente hundido y desviado hacia la parte ventral. 
 
Sutura: Casi imperceptible, del color del fruto. Inicia en surco más o menos acusado o incluso superficial. 
Desde su zona media hasta el ápice pasa por zona abombada. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, elíptica, con depresión leve en el dorso y abombada en la parte ventral, 
aunque a veces aparece un pequeño surco. Pedúnculo: De longitud media, fino, un poco engrosado en los 
extremos. Se desprende con facilidad. 
 
Piel: Brillante y apergaminada. Color: Rojo rosado a casi granate sobre fondo rosado. Punteado visible, más 
abundante en la zona pistilar, de color del fondo y aureolado de rojo. 
 
Carne: De color rosado teñida de rojo. Blanda. Sabor: Acidulado. 
 
Jugo: Coloreado de rosa salmón a vinoso. 
 
Hueso: Levemente adherido por zonas. Forma variable, desde prácticamente esférico hasta marcadamente 
puntiagudo. 
 
Maduración: Segunda decena de abril en Cenes (Granada). 
 
 
 
 
 
